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La tesis titulada La autoestima y el aprendizaje de la matemática I en los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019, tuvo como objetivo establecer la 
relación entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática I.  El enfoque fue 
cuantitativo. Tipo aplicada. Diseño no experimental transversal descriptivo correlacional. 
La población la conformó 272 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta. El 
instrumento utilizado fue el cuestionario con escala tipo Likert. La validez del instrumento 
por juicio de expertos fue 95%. La confiabilidad con Alfa de Cronbach fue superior a 0,90 
en ambas variables. Los resultados muestran que del 100% de los estudiantes encuestados, 
cualquiera sea el nivel de autoestima que tengan, en el 22,2% el aprendizaje de la 
matemática I fue mala, en el 30,6% fue regular, en el 30,6% fue buena y en el 16,7% fue 
muy buena. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó el nivel de 
significancia fue menor a 0,05; por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alternativa; es decir, existió  evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática I en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2019. 
 









The thesis entitled The self-esteem and the learning of the mathematics I in the 
students of the first cycle of the Faculty of Sciences of the National University of Education 
Enrique Guzmán and Valle in the year 2019, had like objective determine the relation 
between the Self-esteem and the learning of mathematics I. The focus was quantitative. 
Type applied. Non-experimental cross-sectional descriptive design. The population was 
made up of 72 students. The classified technique was the survey. The instrument used was 
the Likert scale questionnaire. The duration of the instrument by expert judgment was 
90%. The reliability with Cronbach's alpha was higher than 0.90 in both variables. The 
results show that 100% of the students surveyed, regardless of the level of self-esteem they 
have, in 22.2% learning the math I is bad, in 30.6% is regular, in the 30, 6% is good and in 
16.7% it is very good. The contrast of the hypotheses with Chi-square Pearson obtained 
the level of significance was less than 0.05; Therefore, the null hypothesis is rejected and 
the alternative hypothesis is accepted; that is, there is statistical evidence to affirm that 
there is a relationship between self-esteem and the learning of mathematics I in the first 
cycle of the faculty of sciences of the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle in 2019. 
 










Izquierdo (2008) en su obra Crecer en autoestima afirma lo siguiente: 
En el desenvolvimiento diario de las personas es importante para su desarrollo la 
autoestima. Como afirma Izquierdo (2008). “La autoestima es la organización 
relativamente estable y duradera de creencias, opiniones, percepciones, conocimientos y 
valoraciones que cada individuo, cargada de afectos, sentimientos y emociones y que está 
orientada a dirigir su conducta de manera consistente y coherente” (p.20). Muchos autores 
coinciden que la autoestima es la suma de los aspectos cognitivo, afectivo, conductual que 
están estrechamente relacionados entre ellos, aspectos muy importantes para el desarrollo 
de los estudiantes, en especial estudiantes universitarios dentro del proceso de aprendizaje. 
Se debe recalcar que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, lo cual 
incluye cambios en la conducta ya sea por la maduración y el aprendizaje de diversas 
asignaturas. Es probable que las personas estén genéticamente predispuestas a actuar de 
cierta manera, pero el desarrollo de las conductas específicas depende del entorno. El 
lenguaje es un buen ejemplo; por otra parte, el lenguaje matemático disgregados en 
diversas asignaturas permite al estudiante  resolver problemas de la vida cotidiana, a ser 
críticos y creativos. Estos dos aspectos: la autoestima y aprendizaje de la matemática I en 
los estudiantes del primer ciclo de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019, se estudiaron en la presente 
investigación, para ello, la investigación se organizó en cinco capítulos, a los cuales se 
añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
En el capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
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En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
En el capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación.  
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 












Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 
una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales.  
El conocimiento teórico y práctico  de la matemática  I es de vital importancia, ya 
que esta asignatura representa una disciplina básica  e importante en la formación del 
estudiante, que debe ser usado adecuadamente y con fundamento en el campo de la ciencia 
y la cultura. La asignatura Matemática I es de formación general  y está dirigida a los 
estudiantes que comienzan estudios universitarios. El objetivo inicial de esta asignatura es 
conseguir que los estudiantes de primer ciclo logren el aprendizaje de los procedimientos 
prácticos básicos que permiten su adaptación al estudio de las matemáticas en la 
Universidad. 
La situación del Perú,  en cuanto al aprendizaje de las matemáticas a nivel 
internacional es muy desfavorable, el cual se puede apreciar en los resultados de   Pisa del 
2015. 
Según el diario Gestión, los resultados en matemática de PISA 2015, que fue tomado 
a estudiantes de 15 años de edad  entre el 17 de agosto y el 18 de setiembre del 2015 
muestra que Perú se encuentra en el puesto 61 de un total de 69 países, lo cual nos indica 
que a nivel mundial nuestro aprendizaje en matemáticas es muy bajo.  
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El Ministerio de Educación, en el año 2015,  realizó la Evaluación censal de 
estudiantes (ECE), en el área de  matemáticas a los estudiantes de segundo grado de 
secundaria. Los resultados de la evaluación censal de estudiantes (ECE) en el área de 
matemática en el año 2015 fueron muy desfavorables, porque solo el 9.5 % de todos los 
estudiantes evaluados en matemática obtuvieron un rendimiento satisfactorio, mientras que 
el 12,7% obtuvieron un rendimiento en proceso, el 40,2% estaban en inicio y el 3 7, 6% 
recién se encontraban previo al inicio, notándose claramente nuestra situación tan pobre en 
matemática. 
Como se puede apreciar los estudiantes a nivel nacional tienen un aprendizaje muy 
deficiente en matemáticas. La realidad no es muy distinta en Lima, en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se  observó en los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Ciencias de dicha universidad, que en su mayoría  desaprueba o 
requiere dar examen de recuperación   del curso de matemática I, debido a diversos 
motivos como la falta de interés por el curso, la impuntualidad, baja autoestima, etc. 
La autoestima es la confianza en sí mismo que una persona tiene acerca de sus 
capacidades de pensar, entender y aprender, así como también es la actitud de considerarse 
merecedor de felicidad (Branden, 1994). 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general. 
Por lo expuesto anteriormente motivaron a definir el siguiente problema de investigación  
PG: ¿Cuál es la relación entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática  I en los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos. 
PE1: ¿Cuál es la relación  entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
conceptuales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019?  
PE2: ¿Cuál es la relación  entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
procedimentales  en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019?  
PE3: ¿Cuál es la relación  entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
actitudinales  en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Establecer la relación  entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática  I en los 
estudiantes del primer ciclo de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019.  
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación  entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
conceptuales en los estudiantes del primer ciclo de la facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
OE2: Conocer la relación  entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
procedimentales  en los estudiantes del primer ciclo de la facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
OE3: Conocer la relación  entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
actitudinales  en los estudiantes del primer ciclo de la facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación  
El estudio  realizado es importante, porque los datos obtenidos permitirán aumentar 
el conocimiento de los docentes  acerca de la relación que existe entre la autoestima y el 
aprendizaje de la matemática  I de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La investigación desarrollada pretende que los docentes de matemática  I que tengan 
a  su cargo estudiantes del primer ciclo de la facultad de ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conozcan la realidad del estudiante en 
cuanto a su aprendizaje  en el curso de matemática  I y de esta manera tomen las 
previsiones del caso para poder optimizar dicho aprendizaje considerando las dificultades 
de aprendizaje que se puede presentar de acuerdo a su autoestima. 
Además, se pretende que este trabajo de investigación esté al  alcance de los 
docentes  de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, para que tomen conciencia de lo importante que es conocer el tipo de 
autoestima que tienen los estudiantes  del curso de matemática I, y favorecer a un mejor 
aprendizaje de dichos estudiantes. 
En este contexto, la presente investigación es relevante, porque servirá de 
antecedente a futuras investigaciones acerca de la autoestima y  su relación con  el 
aprendizaje de  la matemática I, logrando así el mejoramiento continuo de la calidad de los 
futuros trabajos de investigación. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
La limitación más resaltante fue: 





2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes internacionales 
González (2016) de la Universidad tecnológico de Monterrey de Colombia, realizó la 
investigación  Evaluación del diseño instruccional para cursos virtuales en la enseñanza 
de las matemáticas en Educación Superior, sostuvo que la enseñanza de las matemáticas 
dentro de cualquier programa de formación profesional es importante, incluso dentro de 
nuestras actividades diarias  es necesario hacer uso de ellas. Por eso, dicha investigación 
fue planteada pensando en el modo como las matemáticas son enseñadas teniendo como 
base las nuevas tendencias educativas marcadas por las TIC. Dentro de todo este proceso 
formativo, el concepto del diseño instruccional entra en acción  como facilitador de un 
ambiente agradable, bien diseñado y con el firme objetivo de asegurar la calidad del 
aprendizaje. Sin embargo, este término y sus implicaciones dentro de la enseñanza no 
parecen ser muy conocidos, por tal motivo se seleccionó una institución universitaria con 
la finalidad de realizar una encuesta a los docentes de ciencias básicas, que fueron 
seleccionados mediante una muestra no probabilística y fundamentalmente que estuvieran 
asignados a materias relacionadas con matemáticas, con el objetivo de realizar una 
investigación cualitativa en relación con el diseño instruccional y sus diferentes modelos 
establecidos. Adicionalmente de los datos obtenidos en estas encuestas, se consideraron  
los micro currículos y el modelo pedagógico de la universidad, como  instrumentos que 
permitieron recoger la información necesaria para establecer las relaciones existentes entre 
lo realizado por los docentes y lo que indica un modelo de diseño instruccional básico. Se 
obtuvo como hallazgo que pese a no existir un concepto claro frente a este término, existen 
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elementos propios del diseño instruccional que se llevan a cabo dentro de los procesos de 
enseñanza. 
Aguilar (2014) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, realizó 
la investigación Resolución de problemas matemáticos con el Método de Polya mediante 
el uso de Geogebra en primer grado de secundaria, afirmó que: 
 La presente investigación, cuyo  enfoque es cuantitativo, tuvo como objetivo demostrar 
que un método didáctico y un recurso educativo abierto como es una ayuda tecnológica, 
mejoran el aprendizaje de un contenido matemático, se analizó el rendimiento académico 
en la resolución de problemas de situaciones aditivas y multiplicativas mediante el método 
de Polya con el uso del software Geogebra. Se desarrollaron cuatro momentos para dar 
solución  un problema: primero, que se entienda el problema; segundo, que se elabore un 
plan; tercero, que se ejecute el plan; y cuarto, que se mire hacia atrás. Se utilizó una prueba 
pretest y postest cuyo instrumento fue un cuestionario aplicado a tres grupos de primero de 
secundaria. El grupo A, con un tratamiento tradicional,  en el que a cada problema se le 
abstrayeron los datos, realizaron operaciones  y se le formuló una respuesta; El grupo B, en 
el que la solución de problemas fue realizada a través  del método de Polya; y el Grupo C, 
en el que la solución de problemas se lleva acabo igual que en el grupo B agregándole  el 
uso del software Geogebra. Las pruebas de hipótesis demostraron que el uso del método de 
Polya produce un aumento en el rendimiento académico en comparación  a la enseñanza 
tradicional, pero es el uso del método junto con el software Geogebra lo que produce un 
aumento estadísticamente significativo en el rendimiento académico, al solucionar 
situaciones  aditiva y multiplicativa. La innovación educativa fue aplicada en dicha 
investigación, además fue necesario adoptar y adaptar nuevas estrategias que logran 
mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje en el aula. 
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Herrera (2009) de la Universidad Montemorelos  de Colombia, realizó la 
investigación Estilos de aprendizaje de los estudiantes de la corporación universitaria 
adventista de Colombia y su relación con el rendimiento académico en el área de 
matemática, explicó que el problema surge de la problemática del rendimiento académico 
en el área de matemáticas a nivel universitario y la necesidad de conocer la relación entre 
éste y el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
La investigación fue cuantitativa, descriptiva, no experimental y transversal, 
estudiando a toda la población (N= 179) El instrumento de medición que se aplicado fue 
validado con hallazgos de investigaciones previas. El análisis estadístico fue elaborado 
usando el software SPSS 
No se obtuvo relación significativa entre los resultados obtenidos en los estilos 
reflexivo y teórico con el rendimiento académico en matemáticas, pero se logró encontrar 
una relación inversa del rendimiento académico en matemáticas con los estilos activo y 
pragmático. Tampoco se encontró relación entre el rendimiento académico y el estilo de 
aprendizaje dominante.   
La existencia de una relación inversa entre los estilos activo y pragmático con el 
rendimiento académico, pareciera indicar la conveniencia de ser reflexivo y teórico para un 
mejor rendimiento académico en matemáticas.  
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Calero (2017) de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
realizó la investigación Influencia de la aplicación del método de George Polya en el 
aprendizaje de Matemática IV en los alumnos de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de San Marcos, en el que sostuvo: 
El presente informe final del trabajo de investigación: Influencia de la Aplicación del 
método de George Polya en el Aprendizaje de Matemática IV en los alumnos de Ciencias 
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Económicas de la Universidad Nacional de San Marcos, Define  primero, que es el método 
de George Polya, el cual consiste en cuatro fases o dimensiones: comprender el problema, 
diseñar un plan, ejecutar el plan y la comprobación o verificación de la solución. 
En segundo lugar, en cuanto a la variable aprendizaje de la Matemática, fueron 
consideradas cuatro dimensiones: cognitiva, procedimental, actitudinal y participativa. En 
la variable interviniente fueron considerados los alumnos matriculados en la Matemática 
IV de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. La muestra estuvo formada por 
dos aulas: una aula fue el grupo control de 30 alumnos y la otra, el grupo experimental 
también de 30 alumnos. El diseño de la investigación  fue el cuasi-experimental. Se realizó 
la prueba de hipótesis utilizando el estadístico de Fisher donde se demostró que hay una 
relación muy significativa entre las variables, para comparar la relación entre estas 
variables también se usó el análisis de las varianzas, con el estadístico de Fisher, 
finalmente demostrándose que el uso del método Polya mejora significativamente el 
aprendizaje de Matemática IV de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Moya (2018) de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán  del Perú, realizó la 
investigación Desempeño docente y aprendizaje de matemática en los estudiantes de la 
Institución Educativa Pública Yarowilca de la Unión, en el que sostuvo: 
 Objetivo: El  trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación del 
desempeño docente y el aprendizaje de matemática en los estudiantes de la Institución 
Educativa Pública “Yarowilca” de La Unión, provincia de Dos de Mayo, región Huánuco. 
Método: Con la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los resultados, 
se utilizó el diseño correlacional. Mediante el muestreo probabilístico estratificado se 
eligió un grupo de trabajo conformado por 155 estudiantes matriculados del primero al 
sexto grado de educación primaria durante el periodo del año académico 2017. 
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Al grupo en estudio se le aplicó un cuestionario de 30 preguntas sobre el nivel de 
desempeño docente y para aprendizaje de matemática se tuvo en cuenta los cuestionarios 
que se aplicó a los estudiantes. Para estimar la relación de las variables utilizamos el 
Coeficiente de Correlación de PEARSON y para la contrastación de la hipótesis se aplicó 
la prueba de correlación 
Resultados: Al finalizar el presente trabajo de investigación, se observó que el valor 
de Z = 12,35 en el gráfico se ubica a la derecha de Zc = 1,96 que es la zona de rechazo, 
luego descartamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es decir, que el 
coeficiente de r = 1 es correlación perfecta. 
Conclusiones:   
a)Existe una correlación perfecta entre el desempeño docente y aprendizaje de matemática 
en los alumnos de la Institución Educativa Pública “Yarowilca” de La Unión, provincia 
Dos de Mayo, región Huánuco. 
b)Existe una relación dual entre la didáctica del docente y el aprendizaje de matemática en 
los estudiantes de la Institución Educativa Pública “Yarowilca” de La Unión, Dos de 
Mayo, Huánuco - 2017. 
c) Existe la relación es directa entre el manejo del clima social del aula por el docente con 
el aprendizaje de matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Pública 
“Yarowilca” de La Unión, Dos de Mayo, Huánuco - 2017. 
d) Se contrastó la simétrica entre el nivel de conocimiento del docente y el aprendizaje de 
la matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Pública “Yarowilca” de La 
Unión, Dos de Mayo – 2017. 
e) Se diagnosticó que la relación es directa entre la evaluación empleada por el docente y 
el aprendizaje de matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Pública 
“Yarowilca” de La Unión, Dos de Mayo, Huánuco - 2017. 
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2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Autoestima 
Definiciones de autoestima. 
Según Branden (1997): “La autoestima es la predisposición a experimentarse como 
competente para afrontar los desafíos de la vida y como merecedor de felicidad” (p.45)  
Según Laporte (2006):”Autoestima es tener la certeza interior de la propia valía; es 
la conciencia de ser un individuo único, de ser alguien que no solo tiene capacidades, sino 
limitaciones” (p.9) 
 Izquierdo (2008) en su obra Crecer en autoestima afirmó lo siguiente: 
La autoestima es la organización  relativamente estable y duradera de creencias, 
opiniones, percepciones, conocimientos y valoraciones que cada cual tiene de sí mismo, 
cargada de afectos, sentimientos y emociones, también acerca de sí mismo, y que está 
orientada a dirigir su conducta de manera consistente y coherente (p.20) 
Componentes de la autoestima. 
Mejore su autoestima (2006) indicó que los componentes de la autoestima son: 
Componente Cognitivo, supone actuar sobre lo que pienso para modificar nuestros 
pensamientos negativos e irracionales y sustituirlos por pensamientos positivos y 
racionales. 
Componente Afectivo, implica actuar sobre lo que siento, sobre las emociones y 
sentimientos que tenemos acerca de nosotros mismos. 
Componente Conductual, supone actuar sobre lo que hago, esto es, sobre el 
comportamiento, para modificar nuestros actos. 
Los tres componentes están muy relacionados entre sí, de manera que actuando sobre 
uno de ellos, obtenemos efectos sobre los otros dos. 
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Si modifico un pensamiento negativo acerca de mi mismo por otro positivo, 
seguramente me sentiré  mejor conmigo mismo y este sentimiento de bienestar me 
impulsara a actuar, probablemente haciendo algo de lo que no me sentía capaz (p.11) 
Dimensiones de la autoestima. 
Mejore su autoestima (2006) indicó que las dimensiones de la autoestima son: 
Autoestima física. 
Esta dimensión pretende evaluar el sí mismo percibido de los alumnos con relación a 
su apariencia física; esto es, esta dimensión pretende evaluar la opinión que tienen los 
alumnos respecto a su presencia corporal. Las cuestiones incluidas en esta dimensión  son 
del tipo Creo que tengo un buen tipo, Soy un chico guapo, etc. 
Autoestima General. 
 Recoge las percepciones que tienen los sujetos sobre sí mismos en términos 
generales, independientemente de cualquiera de las dimensiones analizadas. Esta 
dimensión de la autoestima presenta una estrecha relación con el índice de autoconcepto 
total, puesto que ambos índices hacen referencia a la suma de percepciones que un 
individuo tiene de sí mismo.  
Autoestima de competencia Académica/ Intelectual. 
 Esta dimensión la autoestima revela cuales son las autopercepciones que tienen los 
alumnos con relación a su rendimiento y a sus capacidades de tipo intelectual o académico.  
Los alumnos deben manifestarse ante cuestiones como Pienso que soy un/a chico/a 
listo/a o Soy bueno para las matemáticas y los cálculos, etc. 
Autoestima emocional. 
Esta dimensión hace referencia a como los alumnos se perciben con relación a 
determinadas situaciones que pueden provocar estrés. Esta dimensión pone de relieve en 
qué medida los sujetos responden de forma íntegra y con capacidad de autocontrol ante 
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determinadas situaciones difíciles con las que se encuentran en la vida cotidiana. Los ítems 
que componen esta dimensión son del tipo: Me pongo nervioso/a cuando me preguntan los 
profesores. 
Autoestima de relaciones con otros. 
 Esta dimensión la autoestima revela cual es la percepción que tiene el alumno 
respecto a sus relaciones con los padres y con los profesores. Los padres y los profesores 
son figura de primera magnitud a la hora de aportar imágenes a los adolescentes, de forma 
que influyen en la génesis de sus percepciones sobre sí mismos. Los ítems que componen 
esta dimensión son del tipo A menudo el profesor me llama la atención sin razón o mis 
padres están contentos con mis notas, etc. (p.77) 
2.2.2. Aprendizaje de la matemática I. 
Definiciones de aprendizaje.  
Según Schunk (2012):”El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la 
capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras 
formas de experiencia” (p.3) 
Según  Ellis, (2005): “Como se puede observar, el aprendizaje es el medio mediante 
el que no sólo adquirimos habilidades y conocimiento, sino también valores, actitudes y 
reacciones emocionales” (p.5) 
Criterios del aprendizaje. 
Según Schunk (2012): 
El aprendizaje implica un cambio. 
El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. 
El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. 
Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la conducta 
o en la capacidad de conducirse. La gente aprende cuando adquiere la capacidad para hacer 
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algo de manera diferente. Al mismo tiempo, debemos recordar que el aprendizaje es 
inferencial. No observamos el aprendizaje de manera directa, sino a través de sus 
productos o resultados. El aprendizaje se evalúa con base en lo que la gente dice, escribe y 
realiza. Sin embargo, debemos añadir que el aprendizaje implica un cambio en la 
capacidad para comportarse de cierta manera, ya que a menudo las personas aprenden 
habilidades, conocimientos, creencias o conductas sin demostrarlo en el momento en que 
ocurre el aprendizaje. 
Un segundo criterio consiste en que el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. 
Esto excluye los cambios temporales en la conducta (por ejemplo, el habla mal articulada) 
provocados por factores como las drogas, el alcohol y la fatiga. Este tipo de cambios son 
temporales porque se revierten al eliminar el factor que los causa. Sin embargo, existe la 
probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente debido al olvido. Se sigue 
debatiendo respecto al tiempo que deben durar los cambios para ser clasificados como 
aprendizaje, pero la mayoría de la gente coincide en que los cambios de poca duración (por 
ejemplo, unos cuantos segundos) no califican como aprendizaje. 
Un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia (la que se 
adquiere, por ejemplo, practicando u observando a los demás), lo cual excluye los cambios 
en la conducta determinados principalmente por la herencia, como los cambios que 
presentan los niños en el proceso de maduración (por ejemplo, cuando empiezan a gatear o 
a ponerse de pie). Sin embargo, la diferencia entre la maduración y el aprendizaje no 
siempre es muy clara. Es probable que las personas estén genéticamente predispuestas a 
actuar de cierta manera, pero el desarrollo de las conductas específicas depende del 
entorno. El lenguaje es un buen ejemplo. A medida que el aparato vocal del ser humano 
madura, éste va adquiriendo la capacidad de producir lenguaje; pero las palabras reales que 
produce las aprende al interactuar con otros individuos. Aunque la genética es fundamental 
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para la adquisición del lenguaje en los niños, la enseñanza y las interacciones sociales con 
los padres, los profesores y los compañeros ejercen una fuerte influencia sobre sus logros 
en relación con el lenguaje (Mashburn, Justice, Downer y Pianta, 2009). De manera 
similar, en su desarrollo normal los niños gatean y se ponen de pie, pero el entorno debe 
ser receptivo y permitir que ocurran todas estas conductas. Los niños a los que se les 
impide realizar estos movimientos no se desarrollan normalmente. (p.4). 
Evaluación del aprendizaje. 
Según Schunk (2012):  
Sabemos que el aprendizaje es inferido, es decir, que no lo observamos de manera 
directa sino a través de sus productos y resultados. Los investigadores y profesionales que 
trabajan con estudiantes podrían creer que éstos han aprendido, pero la única forma en que 
podrían saberlo es evaluando los productos y los resultados del aprendizaje. 
En esta sección abordamos las formas de evaluar los productos o resultados del 
aprendizaje, y los métodos abarcan la observación directa, los exámenes escritos, los 
exámenes orales, las calificaciones de terceros y los autorreportes.  
Observación directa. 
La observación directa consiste en observar ejemplos de comportamiento de los 
estudiantes para evaluar si ha ocurrido o no el aprendizaje. Los docentes utilizan la 
observación directa con frecuencia. Un profesor de química quiere que los estudiantes 
aprendan procedimientos de laboratorio, así que los observa en este contexto para 
determinar si están o no aplicando los procedimientos adecuados. Un instructor de 
educación física observa a los alumnos mientras botan una pelota de basquetbol para 
evaluar su aprendizaje de estabilidad. Un profesor de primaria calcula el grado en que sus 
educandos han aprendido las reglas que se deben seguir en el aula con base en su conducta 
durante la clase. 
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La observación directa es un índice válido del aprendizaje si las observaciones son 
claras e implican poca inferencia por parte del observador, y funciona mejor cuando se 
especifica la conducta esperada y después se observa a los estudiantes para establecer si 
sus conductas se ajustan al estándar. 
Un problema con la observación directa es que sólo se enfoca en lo que se puede 
observar y, por lo tanto, se salta los procesos cognoscitivos y afectivos que subyacen en las 
acciones. Por ejemplo, el profesor de química sabe que los estudiantes aprendieron 
procedimientos de laboratorio, pero no sabe qué es lo que los alumnos están pensando 
mientras realizan los procedimientos, ni cuánta confianza tienen en que se están 
desempeñando bien. 
Un segundo problema es que, aunque la observación directa de una conducta indica 
que ha ocurrido el aprendizaje, la ausencia de una conducta apropiada no significa que el 
individuo no ha aprendido. Aprendizaje no es lo mismo que desempeño, y muchos 
factores, además del aprendizaje, podrían afectarlo. Existe la probabilidad de que los 
estudiantes no realicen las acciones aprendidas porque no se sienten motivados, porque se 
sienten enfermos o están ocupados haciendo otras cosas.  
Hay que descartar esos otros factores antes de concluir, a partir de la ausencia del 
desempeño, que el aprendizaje no ha ocurrido. Esto requiere suponer que (lo cual en 
ocasiones podría no estar justificado), dado que los estudiantes por lo general tratan de 
realizar su mayor esfuerzo, si no muestran un desempeño es porque no han aprendido. 
Exámenes escritos. 
A menudo el aprendizaje se evalúa a partir de los exámenes escritos de los alumnos 
mediante pruebas, cuestionarios, tareas, trabajos finales e informes. Con base en el nivel de 
dominio indicado por las respuestas, los profesores deciden si tuvo o no lugar un 
aprendizaje adecuado, o si se requiere instrucción adicional porque los educandos no 
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comprendieron plenamente el material. Por ejemplo, suponga que un docente está 
planeando una unidad sobre la geografía de Hawai. Al principio asume que los estudiantes 
saben poco acerca de este tema. Si el profesor aplica una prueba previa al inicio de la 
instrucción y los estudiantes obtienen bajas calificaciones, el resultado apoyará su 
creencia. Si después de la unidad de instrucción el profesor evalúa otra vez a los 
estudiantes y observa una mejoría en las calificaciones, el resultado lo llevaría a concluir 
que los aprendices adquirieron algún conocimiento. 
Su relativa facilidad de uso y su capacidad para abarcar una amplia variedad de 
material hace que los exámenes escritos sean indicadores deseables del aprendizaje. 
Suponemos que los exámenes escritos reflejan aprendizaje, pero muchos factores pueden 
afectar el desempeño de los estudiantes incluso cuando han aprendido. Este tipo de 
exámenes nos exigen creer que, durante su aplicación, los estudiantes están realizando su 
mayor esfuerzo para responder las preguntas y que no hay factores extraños operando (por 
ejemplo, fatiga, enfermedad, trampa) que pudieran provocar que el examen escrito no 
represente lo que aprendieron. Debemos tratar de identificar factores extraños que puedan 
afectar el desempeño y entorpecer la evaluación del aprendizaje. 
Exámenes orales 
Los exámenes orales. 
 Son parte integral de la cultura escolar. Los docentes piden a los alumnos que 
respondan preguntas y evalúan su aprendizaje con base en sus respuestas. Los estudiantes 
también plantean preguntas durante las lecciones, y si éstas indican falta de comprensión, 
constituyen una señal de que no ha ocurrido el aprendizaje adecuado. 
Como ocurre con el examen escrito, asumimos que los exámenes orales son reflejos 
válidos del conocimiento de los estudiantes, pero esto no siempre es verdad. Además, la 
expresión verbal es una tarea y los educandos podrían enfrentar problemas para traducir en 
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palabras lo que saben debido a desconocimiento de la terminología, dificultad para hablar 
en público o problemas de lenguaje. Los profesores podrían parafrasear lo que dicen los 
estudiantes, pero esto podría no reflejar de forma precisa la naturaleza de sus 
pensamientos. 
Calificaciones de terceros. 
Otra forma de evaluar el aprendizaje consiste en que otros individuos (por ejemplo, 
profesores, padres, administradores, investigadores, compañeros) califiquen la calidad o la 
cantidad del aprendizaje de los alumnos. Estas calificaciones de terceros (por ejemplo, 
“¿Qué tan capaz es Timmy de resolver problemas del tipo 52 × 36 = ?”, “¿cuánto ha 
progresado Alicia en sus habilidades de escritura durante los últimos seis meses?”) 
proporcionan datos útiles para identificar a los educandos con necesidades especiales (por 
ejemplo, “¿Con cuánta frecuencia Matt necesita tiempo adicional para aprender?”, 
“¿cuánto tarda Jenny en terminar su trabajo?”). 
Una ventaja de las calificaciones de terceros consiste en que los observadores 
podrían ser más objetivos con respecto a los estudiantes que éstos con respecto a ellos 
mismos (como en el caso de los autorreportes, que se analizan a continuación). También es 
posible calificar los procesos de aprendizaje que subyacen a las acciones (por ejemplo, 
comprensión, motivación, actitudes) y, por lo tanto, proporcionar datos que no se pueden 
obtener a través de la observación directa; por ejemplo: “¿Hasta qué punto comprende Seth 
las causas de la Segunda Guerra Mundial?”. Sin embargo, las calificaciones de terceros 
requieren más inferencias que las observaciones directas. Podría ser difícil calificar con 
precisión la facilidad de aprendizaje de los alumnos, la profundidad de su comprensión o 
sus actitudes. Además, las calificaciones requieren que los observadores recuerden lo que 
hacen los estudiantes, y esto podría distorsionarse si los observadores recuerdan 




Los autorreportes son las evaluaciones y afirmaciones que formulan las personas 
acerca de ellas mismas. Los autorreportes adoptan varias formas: cuestionarios, 
entrevistas, recapitulación dirigida, pensamiento en voz alta y diálogos. Los cuestionarios 
presentan a los participantes reactivos o preguntas acerca de sus pensamientos y acciones. 
Los individuos podrían registrar los tipos de actividades en las que participan, calificar sus 
niveles de competencia y juzgar con qué frecuencia o duración participan en ellas (por 
ejemplo, “¿Cuánto tiempo has estado estudiando español?”, “¿qué tan difícil es para ti 
aprender teoremas de geometría?”). 
En muchos instrumentos de autorreporte los individuos deben anotar calificaciones 
sobre escalas numéricas (“En una escala de 10 puntos, donde el número 1 = bajo y 10 = 
alto, califique qué tan bueno es usted para simplificar fracciones”). Las entrevistas son un 
tipo de cuestionario en el que un entrevistador plantea las preguntas o puntos por discutir y 
la persona responde de manera oral. Las entrevistas suelen realizarse de forma individual, 
aunque también se pueden aplicar en grupo. Un investigador podría describir un contexto 
de aprendizaje y preguntar a los estudiantes cómo suelen aprender en ese ambiente (por 
ejemplo: “Cuando el profesor de francés empieza una lección, ¿en qué piensa? ¿Qué 
resultados piensa que obtendrá?”). 
En ocasiones los entrevistadores necesitan incitar a los estudiantes a explicar su 
respuesta si ésta es breve o poco honesta. En el procedimiento de recapitulación dirigida 
las personas realizan una tarea y después recuerdan qué estaban pensando en diversos 
momentos mientras la realizaban. Los entrevistadores les plantean preguntas como: “¿Qué 
estaba pensando cuando se quedó atorado aquí?”). Si se filmó el desempeño, los 
individuos deben observar la grabación posteriormente y recapitular, en especial cuando 
los entrevistadores la detienen para plantearles preguntas. Es imperativo que el 
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procedimiento se realice inmediatamente después del desempeño para que los participantes 
no olviden sus pensamientos. 
El pensamiento en voz alta es un procedimiento por medio del cual los estudiantes 
expresan verbalmente sus pensamientos, acciones y sentimientos mientras participan en 
una tarea. Los observadores registran las verbalizaciones y después las califican para 
evaluar el nivel de comprensión. El pensamiento en voz alta requiere que los participantes 
se expresen verbalmente y muchos estudiantes no están acostumbrados a hablar mientras 
trabajan en la escuela. A algunas personas les resulta extraño pensar en voz alta, en cuyo 
caso este procedimiento podría hacer que se sientan avergonzados o que se les dificulte 
expresar sus pensamientos. Si esto sucediera los investigadores podrían incitar a los 
estudiantes que se mantienen en silencio a expresarse. 
Otro tipo de autorreporte es el diálogo, es decir, una conversación entre dos o más 
personas mientras participan en una tarea de aprendizaje. Al igual que los pensamientos en 
voz alta, los diálogos se graban para posteriormente analizar las afirmaciones que indiquen 
aprendizaje y los factores que parecen afectarlo en ese contexto. Aunque los diálogos 
utilizan interacciones reales mientras los estudiantes trabajan en una tarea, su análisis 
requiere una interpretación que sobrepasa los elementos reales de la situación. 
La selección del tipo de medida de autorreporte debe ajustarse al propósito de la 
evaluación. Los cuestionarios pueden abarcar una gran cantidad de material, las entrevistas 
podrían ser más adecuadas para explorar unos cuantos temas a fondo, la recapitulación 
dirigida pide a los individuos que recuerden lo que pensaron mientras realizaban ciertas 
acciones, los pensamientos en voz alta examinan reflexiones actuales y los diálogos 
permiten investigar patrones de interacción social. Por lo general, es fácil crear y aplicar 
los instrumentos de autorreporte; los cuestionarios suelen ser fáciles de responder y de 
calificar. Los problemas podrían surgir cuando se deben extraer inferencias acerca de las 
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respuestas de los estudiantes. Es esencial contar con un sistema de calificación confiable. 
En el caso de los autorreportes también preocupa que los estudiantes den respuestas 
socialmente aceptables aunque éstas no coincidan con sus creencias, que la información 
autorreportada no corresponda a la conducta real y que los niños sean capaces de hacer 
autorreportes precisos. Una manera en que los investigadores pueden promover respuestas 
más honestas es garantizar la confidencialidad de los datos. Un buen medio para validar 
los autorreportes es el uso de múltiples evaluaciones (por ejemplo, autorreportes, 
observaciones directas, exámenes orales y escritos) (pp.14-17).  
Tipos de contenidos en el aprendizaje. 
Jerez, Hasbún y  Rittershaussen (2015) los tipos de contenidos son los siguientes: 
Los contenidos conceptuales o declarativos, son aquellos que permiten decir o 
declarar cosas en unidades de información tales como: datos, hechos específicos, sistemas, 
entre otros. Lo anterior, involucra procesos mentales tales como: nombrar, reconocer, 
identificar, comprender, entre otros. 
Los procedimentales, hacen referencia a aquellos contenidos que permiten realizar 
una serie de acciones mentales o psicomotores en función de una meta preestablecida. 
Están relacionados al “saber hacer”, lo que implica su uso y aplicación en diferentes 
contextos. En término de procesos mentales, considera por ejemplo: clasificar, comparar, 
utilizar, aplicar, analizar, entre otros. 
Finalmente, los actitudinales o valorativos, se relacionan al conjunto de 
disposiciones para enfrentar de una determinada manera ante diversas personas, 
situaciones, acontecimientos, etc. Este tipo de contenidos, involucra tres factores o 
variables que influyen en el sujeto a nivel de los procesos mentales: el cognitivo (el 
conocer sobre); el afectivo (lo empático); y, lo conductual (actuar). Un ejemplo es elegir 
ser honesto en el manejo de contabilidades (p.57). 
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La matemática  I 
Teoría de conjuntos 
Espinoza, (2005:p.69): indicó que: 
 Entendemos por conjunto a toda agrupación, colección o reunión de objetos de 
cualquier especie siempre que exista un criterio preciso que nos permita que un objeto 
pertenece o no a dicha agrupación. Los objetos que “pertenecen a un conjunto” se llaman 
elementos del conjunto. 
Notación.- A los conjuntos representaremos con letras mayúsculas A, B, C, …, y a 
sus elementos representaremos con letras minúsculas a, b, x, … 
Figueroa, (1989:p.61): indicó  que: 
 La idea básica de conjunto es tan fundamental en las diferentes ramas de la 
matemática que resulta imposible dar una definición precisa en función de conceptos más 
básicos. Sin embargo, como noción intuitiva, un conjunto se define como una agrupación o 
colección de cualquier tipo de entidades u objetos que tienen propiedades comunes. Estos 
objetos se llaman elementos o miembros del conjunto. 
Ejemplos: 
(1) El conjunto de los números pares 2, 4, 6, 10 
(2)El conjunto de las vocales a, e, i, o, u 
(3)El conjunto de países: Argentina, Brasil, Colombia, Perú  
Venero, (1991: p.39): sostuvo que: 
Se entiende por conjunto a una colección, agrupación o reunión de objetos llamados 
elementos, y que puede ser determinado ya sea: 
a) Por extensión: cuando sus elementos están indicados explícitamente, 
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b) Por comprensión: cuando existe una propiedad o condición que es común a todos sus 
elementos, de tal manera que al considerar cualquier objeto existente dentro de un contexto 
de estudio, se pueda establecer sin ambigüedad si es o no un elemento de tal colección.   
De acuerdo a los tres autores anteriores, se concluye que conjunto es toda agrupación 
o reunión de objetos llamados elementos, que se denotan con letras minúsculas, y que 
además dicho  conjunto se denota con letra mayúscula. Además  se hace referencia a la 
importancia del concepto de conjuntos, ya que es de utilidad para entender  otras ramas de 
las matemáticas. 
En esta investigación se tomará en cuenta al investigador Eduardo Espinoza Ramos, 
cuyo contenido que desarrolló es el siguiente: 
Relación de pertenencia (є).- 
La relación de pertenencia es el símbolo que relaciona a los elementos de un 
conjunto con el mismo conjunto: 
(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)є(𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜)
Si un objeto x es un elemento o pertenece al conjunto A, escribiremos 
Xє A 
Y leeremos “x pertenece al conjunto A”. 
Si x no es un elemento del conjunto A, escribiremos 
x∉ A 
y leeremos “x no pertenece al conjunto A” 
Determinación de conjuntos.- 
Un conjunto está bien determinado, cuando se conoce con exactitud qué elementos 
pertenecen o no al conjunto. Cuando se conoce que elementos pertenecen o no al conjunto 




Por extensión.- Cuando se nombre cada uno de los elementos del conjunto, se dice 
que el conjunto ha sido definido por extensión.  
Ejemplo.- 
El conjunto A de los números naturales que son mayores o iguales a cero y menor o 
igual a 10 queda definido por extensión  si escribimos. 
A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 
Por comprensión.- Un conjunto se define por comprensión, cuando se da una 
propiedad P, que sólo lo satisfacen los elementos del conjunto. 
Ejemplos.- 
1.- A= {x/x es una vocal} y se lee: “A es el conjunto de las x tal que x es una vocal” 
2.- A= {x є N/ 0 < x < 9} y se lee “A es el conjunto de las x perteneciente a los naturales 
tal que los x sean mayores que cero y menores que 9. 
Conjuntos numéricos.- 
En  matemática los conjuntos numéricos característicos que se estudian son: Los 
números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, 
los números reales y los números complejos. 
El conjunto de los números naturales N= {1, 2, 3, …} 
El conjunto de los números enteros Z= {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} 
El conjunto de los números racionales Q={
𝑚
𝑛
/ mє Z ∧ n є Z, n≠ 0} 
El conjunto de los números irracionales I= {x/x tiene representación decimal infinita no 
periódica} 







Espinoza, (2005: p.332): define relaciones binarias de la siguiente forma: 
consideremos dos conjuntos A y B no vacíos, llamaremos relación binaria de A en B o 
relación entre elementos de A y B a todo subconjunto R del producto cartesiano AxB, esto 
es: 
R es una relación de A en B  ⟺   R ⊆ AxB 
Figueroa, (1989: p.321): afirma que se llama relación binaria entre los elementos de 
un conjunto A y los elementos de un conjunto B,  a todo subconjunto R del producto 
cartesiano AxB; esto es, una relación binaria R consiste en lo siguiente: 
(1)Un conjunto A (conjunto de partida) 
(2)Un conjunto B (conjunto de llegada) 
(3)Un enunciado abierto 𝑆𝑥𝑦 tal que S(a,b) es verdadero o falso para todo par ordenado. 
Simbólicamente se denota por: 
R={(x,y)є AxB / 𝑆𝑥𝑦} ⊂ AxB  
O bien:       R: A  ⟶ B  ↔ R⊂ AxB 
Si (a,b)є AxB, tal que (a,b)є R, la proposición S(a,b) es verdadera y se escribe aRb, 
se lee: a está relacionado con b. Si S(a,b) es falso,  se escribe aRb y se lee: a no está 
relacionado con b. 
Venero, (1991: p.291): sostiene lo siguiente: Sean A y B dos conjuntos. Un conjunto 
R de pares ordenados se llama una RELACIÓN  de A en B si R es un subconjunto 
cualquiera de AxB. 
R es una relación de A en B ⟺   R ⊂ AxB 
Una relación de A en B es también llamada una relación binaria. 
En base a los  tres últimos autores se puede definir una relación R como un 
subconjunto  del producto cartesiano de dos conjuntos no vacíos, tales que los elementos 
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de R cumplan con cierta propiedad, lo cual es  acertado, ya que una relación se forma a 
partir del producto cartesiano de dos conjuntos no nulos en el que se debe tener presente 
que la relación está incluida en dicho producto cartesiano. 
En esta investigación se tomará en cuenta al investigador Eduardo Espinoza Ramos, 
cuyo contenido que desarrolló es el siguiente: 
Par ordenado.- 
Llamaremos “par ordenado” de números reales a la expresión (a,b) donde a es 
llamada la primera componente y b es llamada la segunda componente. 
Igualdad de pares ordenados.- 
Los pares ordenados (a,b) y (c,d) diremos que son iguales si sus correspondientes 
componentes son iguales, esto es 
(a,b)=(c,d) ⇔ a =c y b =d 
Producto cartesiano de conjuntos.- 
Consideremos dos conjuntos A y B arbitrarios; llamaremos producto cartesiano de 
Ay B, al conjunto formado por todos los pares ordenados (a,b) de tal manera que la 
primera componente a pertenece al conjunto A y la segunda componente b pertenece al 
conjunto B. 
Domingo y rango de una relación binaria. 
Consideremos una relación  R de A en B: es decir que R ⊂ AxB. 
El dominio de la relación R denotado por 𝐷𝑅es el conjunto definido por: 
𝐷𝑅= {a є A/ ∃b є B ⋀ (a,b)є R}   
El rango de la relación R denotado por 𝑅𝑅 es el conjunto definido por: 






Si R ⊂ AxB es una relación de A en B; entonces a la relación inversa de R lo 
denotaremos por 𝑅−1y está definido por: 
𝑅−1={(y,x)є BxA / (x,y) є R} 
Espinoza, (2005: p.356): define función de la siguiente forma: consideremos dos 
conjuntos A y B, a la relación binaria f de A en B le llamaremos función de A en B, si y 
sólo si, verifica: 
i) f ⊆ AxB 
ii)(a,b) є f ∧ (a,c)є f  ⇒ b = c 
esto quiere decir que dos pares ordenados nunca pueden tener la misma componente  
Dominio y rango de una función  
Sea f: A→ B una función de A en B, llamaremos dominio de la función f, al conjunto 
de todas sus primeras componentes, al cual denotaremos por 𝐷𝑓, es decir: 
𝐷𝑓= {x є A/ ∃y є B ⋀ (x,y)є f}  ⊆ A 
y llamaremos rango de la función f al conjunto de las imágenes de todos los elementos de 
A, mediante f al cual denotaremos por 𝑅𝑓 es decir: 
𝑅𝑓= {y є B/ ∃x є A ⋀ (x,y)є f}  ⊆ B 
2.3. Definición de términos básicos 
Conducta.- f. Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 
Capacidad.-  f. Cualidad de capaz. Capacidad de un local. Capacidad para el cargo 
que sedesempeña. Capacidad intelectual. 
Lenguaje.- Sistema flexible de comunicación que usa sonidos, reglas, gestos o 
símbolos para transmitir información. 
Genética.- La genética es el estudio de cómo los seres vivos transmiten los rasgos de 
una generación a la siguiente. Los descendientes no son copias al carbón o “clones” de sus 
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padres, pero algunos rasgos reaparecen de generación en generación en patrones 
predecibles. Al inicio del siglo, los científicos llamaron genes a las unidades básicas de la 
herencia. Pero no sabían lo que eran los genes o cómo se transmitían. 
Método. m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 
enseñarla. 
Empírico.- adj. Perteneciente o relativo a la experiencia  
Doctrina.-  f. Enseñanza que se da para instrucción de alguien. 

















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG1: Existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática I 
en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
conceptuales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
procedimentales  en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
HE3: Existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
actitudinales  en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
3.2. Variables  
Variable1: La autoestima 








3.3. Operacionalización de variables                                                                                                           
Tabla 1 
Operacionalización de variables 






-Tiene actitud de seguridad 
















-Tiene capacidad de 







-Se siente seguro frente a los 


























Utiliza, aplica, analiza 
Contenido 
actitudinal 





















4.1. Enfoque de investigación  
En esta investigación se utilizó el nivel cuantitativo, de acuerdo a Hernández, 
Fernández, y Baptista (2014): “enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de  
establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4)  
4.2. Tipo de investigación  
Esta investigación fue de tipo  correlacional, de acuerdo a Hernández et al. (2014): 
“Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 
particular” (p.93)   
4.3. Diseño de investigación  
El diseño de esta investigación fue no experimental, transeccional correlacional; 
según Hernández et al. (2014): “Investigación no experimental Estudios que se realizan sin 
la manipulación deliberada de variables y en los que se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para analizarlos” (p.152). 
Además de acuerdo a Hernández et al. (2014): “Diseños transeccionales 
correlaciónales -causales Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en función de 








M: muestra que se toma en el estudio. 
X, Y: Variables de estudio 
O: Observación y medición de ambas variables. 
r: Notación estadística de interrelación 
4.4. Población y muestra 
Población 
 La población estuvo constituida por 272 estudiantes del primer ciclo de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 
2019. 
Tabla 2 
Población de estudio 
 Especialidad Número de estudiantes  Tanto por ciento 
1 Matemática e Informática 40 14.7% 
2 Matemática 40 14.7% 
3 Informática 35 12,87% 
4 Biología - Informática 30 11,03% 
5 Biología - Ciencias Naturales 32 11,76% 
6 Física - Matemática 35 12,87% 
7 Química - Ciencias Naturales 30 11,03% 
8 Química - Física - Biología 30 11,03% 
 Total 272 100% 
Muestra 
La muestra estuvo constituida por 72 estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  Chosica, 
2019. 
La muestra se obtuvo de la siguiente manera: 









 = 71.2  entonces n≈ 72 
N= 272 
Z=1,96  (para un nivel de confianza al 95%). 
P= 0,5 
Q= 1-P = 0,5 
d = 0,1 
Tabla 3 
Tamaño de la muestra 
 Especialidad Muestra 
1 Matemática e Informática 11 
2 Matemática 11 
3 Informática 9 
4 Biología - Informática 8 
5 Biología - Ciencias Naturales 8 
6 Física - Matemática 9 
7 Química - Ciencias Naturales 8 
8 Química - Física - Biología 8 
 Total 72 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Las técnicas que se usaron en el presente trabajo de investigación fueron la encuesta 
y el examen escrito, las que buscaron obtener información de los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, que llevaron el curso de matemática I 
El instrumento que se utilizó  para determinar el estado en el que se encuentra la 
variable: la autoestima, fue el cuestionario con escala de Likert y el instrumento que se 
utilizó para determinar el estado en el que se encuentra la variable: el aprendizaje de la 
matemática I, fue la prueba escrita, ambos instrumentos fueron aplicados en los estudiantes 
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del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2019. 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el procesamiento o el análisis estadístico de los datos del presente trabajo de 
investigación se utilizó el software SPSS en su versión 23 y para la prueba de hipótesis se 
























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
En este presente estudio la validez y confiabilidad de los instrumentos es importante 
porque a través de ellos se puede ver los resultados y luego llegar a las conclusiones que se 
requiera; pero para esta investigación se hizo mediante juicio de expertos. 
Validez del instrumento 
Según Niño (2011): “La validez es una cualidad del instrumento que consiste en que 
este sirva para medir la variable que se busca medir, y no otra, es decir, que sea el 
instrumento preciso, el adecuado” (p.87).  
Validez de experto  
Según Hernández et al. (2014): “Validez de expertos Grado en que un instrumento 
realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema” (p. 204). A los 
referidos expertos se les entregó la tabla de operacionalización de variables, el instrumento 
y la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos hicieron la cuantificación de las calificaciones 
considerando la siguiente tabla de rangos de validez: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
 
Rango  
Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 








la matemática I 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  95% 95% 
Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ 95% 95% 
Dr. David Beto PALPA GALVÁN  95% 95% 
Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO  95% 95% 
Promedio de Valoración  95% 95% 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, el 
promedio de validez fue 95% y de acuerdo a la tabla de valoración, el instrumento fue 
considerado en un nivel de validez excelente. 
Confiabilidad del instrumento 
Según Niño (2011): “Para que sea confiable un instrumento, este debe medir con 
veracidad al mismo sujeto participante en distintos momentos y arrojar los mismos 
resultados” (p.87). 
Según Hernández et al. (2014): “Confiabilidad Grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes” (p.200) 
Prueba Piloto 
Se aplicó una prueba piloto a un grupo de pequeño de 10 personas que representa a 
la población de las personas adulta mayores. 
Hernández, Fernández, y Baptista (2006) indicaron que: “Prueba piloto   Consiste en 
administrar el instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular 
la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento” (p.306)       
Luego de aplicar el instrumento a la prueba piloto, y estimar la fiabilidad del  
instrumento se procesó con el estadígrafo KR20 de Kuder-Richardson ya que “requiere 
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una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 
y 1”  
Los valores obtenidos fueron corroborados según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández et al. (2006, pp. 438 – 439). 
Confiabilidad del instrumento   
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach fueron los siguientes:  
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad de la variable estilos de aprendizaje 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
Autoestima  0,97 31 
Aprendizaje de la matemática I 0,91 20 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach obtenido es superior a 0,90 en las 







5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis Descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: autoestima y el aprendizaje de los 
contenidos conceptuales  
Tabla 8 
Tabla de frecuencia de la relación entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
conceptuales  
 Contenidos conceptuales Total 





Recuento 19 0 0 0 19 
% del total 26,4% 0,0% 0,0% 0,0% 26,4% 
Medio 
Recuento 1 20 0 0 21 
% del total 1,4% 27,8% 0,0% 0,0% 29,2% 
Alta 
Recuento 0 4 14 0 18 
% del total 0,0% 5,6% 19,4% 0,0% 25,0% 
Muy alta 
Recuento 0 0 4 10 14 
% del total 0,0% 0,0% 5,6% 13,9% 19,4% 
Total 
Recuento 20 24 18 10 72 
% del total 27,8% 33,3% 25,0% 13,9% 100,0% 
 
 
Figura 2. Autoestima y contenidos conceptuales 
De la tabla 8 y figura 2 podemos observar la relación que existe entre la autoestima y 
los contenidos conceptuales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. El 
26,4% de los estudiantes presentaron baja autoestima; de éstos, en el 26,4% el manejo de 
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los contenidos conceptuales fue mala. El 29,2% de los estudiantes presentaron autoestima 
medio; de éstos, en el 1,4% el manejo de los contenidos conceptuales fue mala y en el 
27,8% el manejo de los contenidos conceptuales fue regular. El 25% de los estudiantes 
presentaron alta autoestima; de éstos, en el 5,6% el manejo de los contenidos conceptuales 
fue mala, en el 19,4% el manejo de los contenidos conceptuales fue buena.  El 19,4% de 
los estudiantes presentaron autoestima muy alta; de éstos, en el 5,6% el manejo de los 
contenidos conceptuales fue buena y en el 13,9% el manejo de los contenidos conceptuales 
fue muy buena. Por otra parte, observamos que del 100% de los estudiantes encuestados, 
cualquiera sea el nivel de autoestima que tengan, en el 27,8% el manejo de los contenidos 
conceptuales fue mala, en el 33,3% fue regular, en el 25% fue buena y en el 13,9% fue 
muy buena.  
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: autoestima y el aprendizaje de los 
contenidos procedimentales  
Tabla 9 
Tabla de frecuencia de la relación entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
procedimentales  
 Contenidos procedimentales Total 




Recuento 8 1 10 0 19 
% del total 11,1% 1,4% 13,9% 0,0% 26,4% 
Medio 
Recuento 6 3 9 3 21 
% del total 8,3% 4,2% 12,5% 4,2% 29,2% 
Alta 
Recuento 1 9 3 5 18 
% del total 1,4% 12,5% 4,2% 6,9% 25,0% 
Muy alta 
Recuento 0 10 0 4 14 
% del total 0,0% 13,9% 0,0% 5,6% 19,4% 
Total 
Recuento 15 23 22 12 72 





Figura 3. Autoestima y contenidos procedimentales 
De la tabla 9 y figura 3 podemos observar la relación que existe entre la autoestima y 
los contenidos procedimentales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 
2019. El 26,4% de los estudiantes presentaron baja autoestima; de éstos, en el 11,1% el 
manejo de los contenidos procedimentales fue mala, en el 1,4% fue regular y en el 13,9% 
fue buena. El 29,2% de los estudiantes presentaron autoestima medio; de éstos, en el 8,3% 
el manejo de los contenidos procedimentales fue mala, en el 4,2% fue regular, en el 12,5% 
fue buena y en el 4,2% fue muy buena. El 25% de los estudiantes presentaron alta 
autoestima; de éstos, en el 1,4% el manejo de los contenidos procedimentales fue mala, en 
el 12,5% fue regular, en el 4,2% fue buena y en el 6,9% fue muy buena.  El 19,4% de los 
estudiantes presentaron autoestima muy alta; de éstos, en el 13,9% el manejo de los 
contenidos procedimentales fue regular y en el 5,6% fue muy buena. Por otra parte, 
observamos que del 100% de los estudiantes encuestados, cualquiera sea el nivel de 
autoestima que tengan, en el 20,8% el manejo de los contenidos procedimentales fue mala, 




Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: autoestima y el aprendizaje de los 
contenidos actitudinales  
Tabla 10 
Tabla de frecuencia de la relación entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
actitudinales  
 Contenidos actitudinales Total 




Recuento 1 8 5 5 19 
% del total 1,4% 11,1% 6,9% 6,9% 26,4% 
Medio 
Recuento 0 9 6 6 21 
% del total 0,0% 12,5% 8,3% 8,3% 29,2% 
Alta 
Recuento 1 9 5 3 18 
% del total 1,4% 12,5% 6,9% 4,2% 25,0% 
Muy alta 
Recuento 0 10 1 3 14 
% del total 0,0% 13,9% 1,4% 4,2% 19,4% 
Total 
Recuento 2 36 17 17 72 
% del total 2,8% 50,0% 23,6% 23,6% 100,0% 
 
 
Figura 4. Autoestima y contenidos actitudinales 
De la tabla 10 y figura 4 podemos observar la relación que existe entre la autoestima 
y los contenidos actitudinales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. El 
26,4% de los estudiantes presentaron baja autoestima; de éstos, en el 1,4% el manejo de 
los contenidos actitudinales fue mala, en el 11,1% fue regular, en el 6,9% fue buena y en el 
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6,9% fue muy buena. El 29,2% de los estudiantes presentaron autoestima medio; de éstos, 
en el 12,5% el manejo de los contenidos procedimentales fue regular, en el 8,3% fue buena 
y en el 8,3% fue muy buena. El 25% de los estudiantes presentaron alta autoestima; de 
éstos, en el 1,4% el manejo de los contenidos actitudinales fue mala, en el 12,5% fue 
regular, en el 6,9% fue buena y en el 4,2% fue muy buena.  El 19,4% de los estudiantes 
presentaron autoestima muy alta; de éstos, en el 13,9% el manejo de los contenidos 
procedimentales fue regular, en el 1,4% fue buena y en el 4,2% fue muy buena. Por otra 
parte, observamos que del 100% de los estudiantes encuestados, cualquiera sea el nivel de 
autoestima que tengan, en el 2,8% el manejo de los contenidos actitudinales fue mala, en el 
50% fue regular, en el 23,6% fue buena y en el 23,6% fue muy buena.  
Análisis descriptivo del objetivo general: autoestima y el aprendizaje de la matemática I  
Tabla 11 
Tabla de frecuencia de la relación entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática I  
 Aprendizaje de la matemática I Total 
Mala Regular Buena Muy buena 
Autoestima 
Baja 
Recuento 9 5 5 0 19 
% del total 12,5% 6,9% 6,9% 0,0% 26,4% 
Medio 
Recuento 6 4 8 3 21 
% del total 8,3% 5,6% 11,1% 4,2% 29,2% 
Alta 
Recuento 1 9 3 5 18 
% del total 1,4% 12,5% 4,2% 6,9% 25,0% 
Muy alta 
Recuento 0 4 6 4 14 
% del total 0,0% 5,6% 8,3% 5,6% 19,4% 
Total 
Recuento 16 22 22 12 72 





Figura 5. Autoestima y aprendizaje de la matemática I. 
De la tabla 11 y figura 5 podemos observar la relación que existe entre la autoestima 
y el aprendizaje de la matemática I en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 
2019. El 26,4% de los estudiantes presentaron baja autoestima; de éstos, en el 12,5% el 
aprendizaje de la matemática I fue mala, en el 6,9% fue regular, en el 6,9% fue buena. El 
29,2% de los estudiantes presentaron autoestima medio; de éstos, en el 8,3% el aprendizaje 
de la matemática I fue mala, en el 5,6% fue regular, en el 11,1% fue buena y en el 4,2% 
fue muy buena. El 25% de los estudiantes presentaron alta autoestima; de éstos, en el 1,4% 
el aprendizaje de la matemática I fue mala, en el 12,5% fue regular, en el 4,2% fue buena y 
en el 6,9% fue muy buena.  El 19,4% de los estudiantes presentaron autoestima muy alta; 
de éstos, en el 5,6% el aprendizaje de la matemática I fue regular, en el 8,3% fue buena y 
en el 5,6% fue muy buena. Por otra parte, observamos que del 100% de los estudiantes 
encuestados, cualquiera sea el nivel de autoestima que tengan, en el 22,2% el aprendizaje 
de la matemática I fue mala, en el 30,6% fue regular, en el 30,6% fue buena y en el 16,7% 






Prueba de hipótesis específico 1 
H0: No existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
conceptuales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
H1: Existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
conceptuales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
Tabla 12 
Prueba de Chi-cuadrado: hipótesis especifica 1 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 155,937a 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 149,497 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 64,260 1 ,000 
N de casos válidos 72   
a. 9 casillas (56,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,94. 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 155,937. Además, el 
nivel de significancia obtenido fue menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe  evidencia estadística 
para afirmar que existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los 
contenidos conceptuales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
Prueba de hipótesis específico 2 
H0: No existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
procedimentales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
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H1: Existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
procedimentales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
Tabla 13 
Prueba de Chi-cuadrado: hipótesis especifica 2 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 39,864a 9 ,000 
Razón de verosimilitudes 49,952 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 2,471 1 ,116 
N de casos válidos 72   
a. 10 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,33. 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 39,864. Además, el 
nivel de significancia obtenido fue menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para 
afirmar que existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los 
contenidos procedimentales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
Prueba de hipótesis específico 3 
H0: No existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
actitudinales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
H1: Existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
actitudinales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 






Prueba de Chi-cuadrado: hipótesis especifica 3 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,323a 9 ,017 
Razón de verosimilitudes 7,581 9 ,577 
Asociación lineal por lineal 1,120 1 ,290 
N de casos válidos 72   
a. 12 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,39. 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 6,323. Además, el 
nivel de significancia obtenido fue menor a 0,05 (0,017 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para 
afirmar que existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los 
contenidos actitudinales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática I 
en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
H1: Existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática I en 
los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad 









Prueba de Chi-cuadrado: hipótesis general 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,510a 9 ,007 
Razón de verosimilitudes 27,873 9 ,001 
Asociación lineal por lineal 12,502 1 ,000 
N de casos válidos 72   
a. 10 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,33. 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 22,510. Además, el 
nivel de significancia obtenido fue menor a 0,05 (0,007 < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para 
afirmar que existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de la 
matemática I en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
5.3. Discusión de los resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo afirmar que la relación entre la autoestima y el aprendizaje de los 
contenidos conceptuales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019 es 
significativa; la tabla 8 y figura 1 muestran que del 100% de los estudiantes encuestados, 
cualquiera sea el nivel de autoestima que tengan, en el 27,8% el manejo de los contenidos 
conceptuales fue mala, en el 33,3% fue regular, en el 25% fue buena y en el 13,9% fue 
muy buena. Además, como el nivel de significancia obtenido fue menor a 0,05, se afirma 
que existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
conceptuales.  Los resultados obtenidos nos permiten comparar con Herrera (2009) en su 
investigación: Estilos de aprendizaje de los estudiantes de la corporación universitaria 
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adventista de Colombia y su relación con el rendimiento académico en el área de 
matemática. Llegó a la conclusión de la existencia de una relación inversa entre los estilos 
activo y pragmático con el rendimiento académico, pareciera indicar la conveniencia de ser 
reflexivo y teórico para un mejor rendimiento académico en matemáticas.  
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo afirmar que la relación entre la autoestima y el aprendizaje de los 
contenidos procedimentales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019 es 
significativa; la tabla 9 y figura 2 muestran que del 100% de los estudiantes encuestados, 
cualquiera sea el nivel de autoestima que tengan, en el 20,8% el manejo de los contenidos 
procedimentales fue mala, en el 31,9% fue regular, en el 30,6% fue buena y en el 16,7% 
fue muy buena. Además, como el nivel de significancia obtenido fue menor a 0,05, se 
afirma que existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los 
contenidos procedimentales.  Los resultados obtenidos nos permiten comparar con Calero 
(2017) en su investigación Influencia de la aplicación del método de George Polya en el 
aprendizaje de Matemática IV en los alumnos de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de San Marcos. Llegó a la conclusión  que hay una relación muy significativa 
entre la aplicación del método de George Polya y el aprendizaje de la matemática IV. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo afirmar que la relación entre la autoestima y el aprendizaje de los 
contenidos actitudinales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019 es 
significativa; la tabla 10 y figura 3 muestran que del 100% de los estudiantes encuestados, 
cualquiera sea el nivel de autoestima que tengan, en el 2,8% el manejo de los contenidos 
actitudinales fue mala, en el 50% fue regular, en el 23,6% fue buena y en el 23,6% fue 
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muy buena. Además, como el nivel de significancia obtenido fue menor a 0,05, se afirma 
que existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
actitudinales.  Los resultados obtenidos nos permiten comparar con González (2016) en su 
investigación: “Evaluación del diseño instruccional para cursos virtuales en la enseñanza 
de las matemáticas en Educación Superior”, sostuvo que la enseñanza de las matemáticas 
dentro de cualquier programa de formación profesional es importante, incluso dentro de 
nuestras actividades diarias  es necesario hacer uso de ellas. Obtuvo como hallazgo que, 
pese a no existir un concepto claro frente a este término, existen elementos propios del 
diseño instruccional que se llevan a cabo dentro de los procesos de enseñanza. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo afirmar que la relación entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática I en los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019 es significativa; la tabla 11 y figura 4 
muestran que del 100% de los estudiantes encuestados, cualquiera sea el nivel de 
autoestima que tengan, en el 22,2% el aprendizaje de la matemática I fue mala, en el 
30,6% fue regular, en el 30,6% fue buena y en el 16,7% fue muy buena. Además, como el 
nivel de significancia obtenido fue menor a 0,05, se afirma que existe relación significativa 
entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática I.  Los resultados obtenidos nos 
permiten comparar con Moya (2018) en su investigación: “Desempeño docente y 
aprendizaje de matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Pública 
Yarowilca de la Unión”. En el que llegó a la siguiente conclusión:  
      Existe una correlación perfecta entre el desempeño docente y aprendizaje de 
matemática en los alumnos de la Institución Educativa Pública “Yarowilca” de La Unión, 





1. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson, el nivel de significancia 
obtenido fue menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
conceptuales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
2. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 39,864, el nivel de 
significancia obtenido fue menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que 
existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
procedimentales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
3. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 6,323, el nivel de 
significancia obtenido fue menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que 
existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de los contenidos 
actitudinales en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
4. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 22,510, el nivel de 
significancia obtenido fue menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que 
existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje de la matemática I en 
los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 




1. Se recomienda implementar un taller de autoestima dirigido a docentes, con la 
finalidad de mejorar su conocimiento acerca de cómo desarrollar la autoestima de los 
estudiantes, ya que se demostró en esta investigación que la autoestima está 
relacionada significativamente con el aprendizaje de la matemática I. 
2. Tomar un test de autoestima y una prueba de entrada a los estudiantes al inicio de cada 
ciclo académico, que será una buena forma de diagnosticar la situación en la que se 
encuentran dichos estudiantes respecto al  aprendizaje que puedan lograr. 
3. Motivar a los estudiantes de acuerdo a las fortalezas y debilidades que tienen  en su 
autoestima, para lograr un mejor aprendizaje en dichos estudiantes. 
4. Asignar un trabajo de investigación a los estudiantes, relacionado a la autoestima, con 
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Matriz de consistencia 
La autoestima y el aprendizaje de matemática I en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2019 
Problema  Objetivos Hipótesis  Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
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Instrumento de investigación  
Cuestionario de la autoestima 
La siguiente prueba es parte de la investigación: La autoestima de los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
Instrucciones: Estimado(a) estudiante el cuestionario que te presento a continuación es 
realizado con fines de investigación, es de carácter anónimo, por lo cual se le pide leer 
atentamente y contestar con toda sinceridad. 
Marcar con un aspa (X) una de las cinco alternativas 
A: Muy de acuerdo 
B: De acuerdo 
C: Ni acuerdo, Ni desacuerdo 
D: En desacuerdo 
E: Muy en desacuerdo 
N° Dimensiones A B C D E 
 Autoestima física      
1 Me gusta ser quien soy.      
2 Creo que tengo muchas cualidades buenas.      
3 Me siento feliz.         
4 Casi siempre estoy seguro de lo que pienso.      
5 Siento que soy una persona digna de aprecio.      
6 Me gusta arreglarme y tener buena presencia      
7 Creo que físicamente soy atractivo (a).      
 Autoestima emocional      
8 Me siento seguro de realizar nuevas actividades.      
9 Me agrada aprender nuevas cosas.      
10 Pienso las cosas antes de hacerlas.      
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11 En situaciones difíciles mantengo la calma.                
12 Sé aceptar mis errores y aprender de estos.          
 Autoestima de competencia académica      
13 Estoy satisfecho con mis notas de las asignaturas que llevo.      
14 Soy bueno en matemáticas.      
15 Es fácil recordar lo que aprendo.                 
16 Es fácil hacer mis tareas de las asignaturas que llevo.              
17 Estoy seguro de que se me ocurren buenas ideas.                    
18 Pienso que soy bueno para los estudios      
19 Me parece fácil aprobar las asignaturas que llevo       
20 Creo que tengo un buen expediente académico.      
 Autoestima de relación con otros      
21 Por lo general, si tengo algo que decir lo digo.             
22 Por lo general la gente toma en cuenta mi opinión.            
23 Me gusta participar en los trabajos grupales.                         
24 Expreso libremente mi aprecio y afecto a los demás.                   
25 Me agrada conversar con los demás.                                             
26 Me gusta conocer nuevas personas.      
27 No me cuesta trabajo hacer amigos.      
28 Cuando paseo, no me disgusta encontrarme con gente conocida.      
29 Expreso y comento mis éxitos y fracasos ante los demás.      
30  Expreso con facilidad mi interés por otra persona      











Prueba  escrita del aprendizaje de la matemática  I 
La siguiente prueba es parte de la investigación: La autoestima y el aprendizaje de la 
matemática  I en los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2019. 
La prueba consta de 20 preguntas, donde cada pregunta tiene un valor de 5 puntos. 
Además la nota máxima es de 100 puntos. 
Estimado estudiante lee con atención cada uno de los ítems y encierra en un círculo  
la opción correcta (la prueba es para desarrollarla). 
Aprendizaje 
Teoría de conjuntos   
1.-Marca la alternativa que sea un caso de conjuntos comparables  
A={2;3;4}    ;    B={1;3;4}    ; C={3;4}    ;D={3;4;5;6}     
A) Ay B   B) By C   C)AyD     D)ByD  E) Ninguno 
2.- Dado el conjunto: 
    ;x;x,a;x;aA  
Indicar lo incorrecto: 
a)   Ax,a   b)   Aa   c)    Ax;x        d)   A  e)   Aa   
3.- ¿Cuántos conjuntos unitarios hay? 
A={2}  ; B={4;4;4}    ;C={2;3;4}    ; D={ 1}   ; A={ }     
a)1                         b)2                                 c)3                            d)4                             e)5 
4.- Hallar el número de elementos de B 
 512  b/N)b(B  
a)3                             b)4                                c)5                              d)6                          e)7 
5.-¿Cuál(es) de las siguientes igualdades son ciertas? 
I.A∩A=A         II.BUA= AUB      III.A∩∅= A        IV.AU∅=A 
a) I y III                       b) II y III                   c) I y II                    d) solo I                  e) solo III 
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6.-El resultado de reducir M es: 
M=[A∩(AUB) ]∆[(𝐴𝑐UB) ∩ 𝐴𝑐] 
a) U                         b)∅                       c) A                    d)B                   e)A∩B 
7.-Escribir verdadero (V) o Falso (F),  e indicar la secuencia correcta 
I. n (AUB)=n(A)+n(B) – n(A∩B)    II.P(A∩B)= P(A) ∩ P(B)        III.n(AUB)= n(A-B)+n(B) 
a) VVF               b) VFF              c) FFV             d)FFF           e)VVV 
Relaciones Binarias 
8.- Escribir verdadero (V) o falso (F) 
I.toda relación binaria es un conjunto 
II. ∅ ⊂ 𝑅 ; donde R es una relación  
III.RUR=R; donde R es una relación 
a) VVV                    b) VVF                 c) FFF          d)VFV             e)FFV 
9.-¿Cuál es la suma de elementos del rango de R? 
R={(a;b)єℕxℕ/ a + b=10 } Siendo ℕ= {1, 2, 3, 4, …} 
a) 16                              b) 18                     c) 20                    d) 22                 e) 24 
10.-Escribir verdadero (V) o falso (F) 
Sea R={(3;4);(3;5);(3;6);(4;5);(4;6);(5;6)} 
I.DomR = RanR 
II.n(DomR)= n(RanR) 
III.n(DomR)>n(RanR) 
a) FVF                         b) VVF               c) VVV                    d) FFV                    e) VFV 
11.-Hallar  Dom(R) 
R={(a;b)єAxB/a=3b} 
Donde: 
A={2;3;6;9;11} y B={1;4;5;6;12;14} 




12. ¿Cuántos elementos tiene el dominio de la relación binaria siguiente 
R={(a;b)єAxB/a=b+2} 
Donde A={5;6;7;8;9} y B={5;6;7;8} 
a)1                                 b)2                            c)3                       d)4                     e)5 
13.-sea R={(x;y)єℤ𝑥ℤ /    𝑥 − 𝑦 = 2𝑘; 𝑘єℤ} 
I. R es reflexiva 
II. R es simétrica 
III. R es transitiva 
¿Cuáles son ciertas? 
a) I                         b) II                     c) III                  d) I y II                           e) I, II y III 
Funciones 
14.- Dada la función 
F = { ( 2; a+b ); (b; b2 +1 ); ( 2;  7 ); ( b; 5)}. 
Halle  ab + 30 
A) 12        B) 40                  C) 50                  D) 60           E)8 
15.-Sea: A = {1; 2; 4} y “F” una función definida en A por: 
 F= {(1;3), (2;a), (a +1; 2), (1; b -1)} 
Según esto, calcular:   S = F(1) – F(2) + F(4) 
A) 1          B) 2     C) 3             D 6                 E 3/2 
16.-Hallar el dominio de la función: 
F(x) = 
23 xx  
A)  [1;4]    B) [0;4]   C) [0; 3]       D)[-4;1]   E) [-1;  > 
17.-Al graficar la función:  
1062  xx)x(Fy  podemos observar que el menor valor de su rango es: 
A) 21           B) 4    C) 5            D) 1               E) -5 












Halle: F (8)+F(18) 
A) 1     B) 4     C) 9        D) 2        E) 6 
19.- Siendo F una función lineal tal que: 
{ (n; n), (3;9), (-1;1)}   F 
Halle el valor de:  2n2 + 3 
A) 35    B) 3    C) 53           D) -32             E) 21 
20.-Hallar el rango de la función: 
],[x,xx)x(f 32542   















Ficha técnica de instrumentos 
Ficha técnica de la variable: Autoestima 
1. Nombre del instrumento: Cuestionario 
2. Autor original del instrumento: Mejore su autoestima. (2006). Perú: Mirbet  
3. Adaptado por: Jaime Homero Guillen Bonifacio 
4. Año: 2019 
5. Objetivo del instrumento: Conocer el nivel de autoestima en los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2019. 
6. Población y muestra:  
La población está constituida por 272  estudiantes del primer ciclo de la facultad de 
ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sede Chosica, 
2019. 
La muestra está constituida por 72 estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sede Chosica, 2019. 
7. Forma de aplicación: individual 
8. Tiempo de aplicación: 20 minutos 
9. Técnicas de aplicación: Encuesta 
10. Puntuación y escala de calificación: 
Las puntuaciones se asignan de acuerdo a lo siguiente: 
Muy de acuerdo (A): 5 puntos 
De acuerdo (B): 4 puntos  
Ni de acuerdo, ni desacuerdo (C): 3 puntos 
En desacuerdo (D): 2 puntos 
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Muy en desacuerdo (E): 1 punto 
11. Ítems: El cuestionario tiene 31 preguntas 
12. Dimensiones: Autoestima física, autoestima emocional, autoestima de competencia 
























Ficha técnica de la variable: Aprendizaje de la matemática I 
1. Nombre del instrumento: Prueba  escrita  
2. Autor original del instrumento: Eduardo Espinoza Ramos 
3. Adaptado por: Jaime Homero Guillen Bonifacio 
4. Año: 2019 
5. Objetivo del instrumento: Conocer el aprendizaje de la matemática I en los estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año 2019. 
6. Población y muestra:  
La población está constituida por 272  estudiantes del primer ciclo de la facultad de 
ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sede Chosica, 
2019. 
La muestra está constituida por 72 estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sede Chosica, 2019. 
7. Forma de aplicación: individual 
8. Tiempo de aplicación: 60 minutos 
9. Técnicas de aplicación: Examen escrito 
10. Puntuación y escala de calificación: 
En la prueba escrita se considera el desarrollo y no solo la respuesta 
Valor de cada pregunta: 0 a 5 puntos 
Escala: 0 a 100 puntos 
11. Ítems: El cuestionario está constituido por 20 preguntas. 






Confiabilidad de las variables 







Confiabilidad de la variable aprendizaje de la matemática I 
 
 
 
 
 
 
